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Sommario 
 
Con il presente lavoro di tesi vengono analizzati i processi di produzione di olio vegetale 
in essere nello stabilimento Salov, con l’obiettivo di caratterizzarne i consumi energetici e 
l’impatto ambientale. Vengono a questo scopo quantificati i principali flussi energetici e 
materiali in ingresso ed uscita da ogni reparto ed individuati i fattori che influenzano il 
consumo di energia per diverse lavorazioni. L’analisi dei processi ha permesso la 
quantificazione di indici di prestazione energetica, quali il consumo energetico per unità 
di prodotto. Utilizzando la metodologia LCA, sono stati valutati gli impatti ambientali 
dell’intero processo di produzione dell’olio vegetale, dalla coltivazione allo smaltimento 
degli imballaggi, dimostrando come l’efficienza energetica, oltre alla riduzione dei costi 
di esercizio, contribuisca anche alla sostenibilità ambientale di un determinato prodotto. 
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La presente tesi è stata svolta in collaborazione con l’azienda Salov S.p.A con sede in Via 
Montramito 1600 - Massarosa (Lu).  
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